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Resumen 
La presente investigación denominada “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021”, se desarrolló con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado 
de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. En lo concerniente a la 
metodología se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental y corte transversal, teniéndose como población a 19 estudiantes cuya 
edad se encuentra entre 12 y 13 años de la localidad de María, siendo todos estos 
considerados como muestra por lo que se trata de una muestra censal de carácter 
no probabilístico. En lo concerniente a los resultados se halló una relación entre las 
variables en estudio con un coeficiente de Rho de Spearman de r=0,588, en base 
a dicho resultado se concluyó que existe una relación directa y significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de 
una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021, por lo que se afirma que el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional trae consigo el fortalecimiento del 
rendimiento académico. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico. 
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Abstract 
The present investigation called "Emotional intelligence and academic 
performance in 6th grade students of a Public Educational Institution of Huaraz - 
2021", was developed with the objective of determining the relationship between 
emotional intelligence and academic performance in 6th grade students of a 
Institución Educativa Pública de Huaraz - 2021. Regarding the methodology, it is a 
research with a quantitative approach, non-experimental design and cross-section, 
having as a population 19 students whose age is between 12 and 13 years of the 
town of María All these results being as a sample, so it is a non-probabilistic census 
sample. Regarding the results, a relationship was found between the variables 
under study with a Spearman Rho coefficient of r = 0.588, based on this result it was 
concluded that there is a direct and significant relationship between emotional 
intelligence and academic performance in 6th grade students of a Public 
Educational Institution in Huaraz - 2021, for which it is affirmed that the 
strengthening of emotional intelligence brings with it the strengthening of academic 
performance. 




El presente estudio fue elaborado, dado que se observó una realidad
problemática, la cual se sustenta en que a nivel internacional las disposiciones 
educativas realizadas por los estados así como los docentes reafirman la 
importancia que tiene el desarrollo de las competencias sociales y emocionales 
dentro de la formación humana (Bhawana, 2020), es debido a ello que en las 
instituciones educativas se deben de implementar medidas que permitan cubrir las 
necesidades emocionales y sociales de los alumnos, las cuales deben de alinearse 
al fortalecimiento de las capacidades cognitivas y psicomotrices para lograr de los 
alumnos a la sociedad. El fortalecimiento de las competencias emocionales y 
sociales permite que los alumnos sean conscientes del entorno social que los 
rodea, lo cual permite que dirijan su comportamiento al cumplimiento de las normas 
sociales y evitar acciones nocivas para ellos y los demás (Machera y Machera, 
2017). 
En contraste con lo mencionado, durante las últimas décadas, diversos 
estudios han enfatizado la importancia que tiene la inteligencia emocional y su 
relación con el rendimiento académico, ello con la finalidad de determinar los 
mejores programas a adaptarse dentro de la currícula escolar en pro de la mejora 
de la experiencia educativa en las aulas y por ende afectar positivamente en el 
servicio educativo (MacCann et al., 2020). Con respecto a ello es necesario 
mencionar que el conocimiento y comprensión acerca de los fenómenos sociales y 
las propias emociones repercute positivamente sobre el control de las emociones, 
las cuales son de naturaleza variable durante la etapa de la infancia y juventud, los 
cuales se ven ampliamente afectadas por el colegio, la familia, círculo social 
cercano y la sociedad en general (Farah y Sultanm, 2015). 
Por lo que concerniente al rendimiento académico en el contexto 
latinoamericano, los resultados hallados en el Programa Internacional de 
Evaluación de los Alumnos (PISA), revelaron que el continente no alcanza la media 
del desempeño, siendo Colombia, Argentina, Brasil y Perú, las naciones dentro de 
las que la población escolar posee serias deficiencias principalmente en la lectura, 
las ciencias y las matemáticas (OCDE, 2019). 
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En cuanto al escenario nacional, es posible observar que la población se 
caracteriza por tener una tendencia en aplicar la inteligencia emocional en la toma 
de decisiones en el día a día, lo cual en ocasiones no es regulada o controlada por 
el individuo desembocando en actos de violencia y agresión que atenta contra la 
seguridad de los demás (La República, 2020), es debido a ello que queda un largo 
camino por recorrer en el tema educativo. Es bajo el contexto descrito que el 
Ministerio de Educación viene desarrollando e implementando una serie de 
estrategias enfocadas al desarrollo de la inteligencia emocional en todos los niveles 
educativos, de manera que puedan fortalecerse principalmente la empatía, los 
valores y el autocontrol de las emociones (Ministerio de Educación, 2019a).  
Los limitados esfuerzos en fortalecer las competencias sociales y emocionales 
desembocan en limitado desarrollo de la inteligencia emocional y a su vez 
repercuten negativamente en el rendimiento académico de los alumnos. En relación 
a ello el programa evaluativo internacional para estudiantes PISA, posiciona al Perú 
entre los países con un rendimiento académico en matemática bajo en comparación 
a otros países (74,6%), además cuenta con el mayor porcentaje de escolares que 
no consiguen sobrepasar el nivel establecido respecto a la lectura (60%) y la ciencia 
(68,5%) (OCDE, 2019). 
Por relación con el departamento de Ancash, llegado a este punto es importante 
expresar que son prácticamente nulos los estudios llevados a cabo sobre ambas 
variables por lo que se requiere la pronta realización de investigaciones que den un 
panorama claro de cómo se encuentra la situación en este lugar. 
Referente al contexto local, se encuentra a Huaraz, lugar que no es ajeno a la 
realidad descrita pues se puede hacer mención que una de las instituciones 
educativas públicas tomada como centro de este estudio, específicamente en el 
caso de sus estudiantes pertenecientes al 6to grado de educación primaria a 
primera instancia cuentan con una baja inteligencia emocional, pues se identifica 
que una cantidad considerable de niños fácilmente se afligen, así mismo no regulan 
sus emociones ni empatizan con los demás niños adoptando una actitud mimada y 
petulante. Cierto grupo de niños mostraron conductas cohibidas, baja autoestima y 
hogares disfuncionales, donde padres ausentes física y emocionalmente no 
otorgan el tiempo suficiente a sus niños para apoyarlos sus actividades escolares 
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u otorgarles el tiempo suficiente para asumir el papel de soporte emocional. Lo
afectado repercute negativamente en sus motivaciones, confianza y rendimiento 
académico, siendo este un efecto del poco interés, la inseguridad y la falta de 
motivación para lograr mejores resultados en la institución educativa. 
De acuerdo a lo expuesto en la realidad problemática, se deriva el siguiente 
problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa 
Pública de Huaraz – 2021?  
Así mismo los problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre la 
dimensión socialización y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de 
una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021? ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión autoestiman y rendimiento académico en estudiantes del 6to 
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021? ¿Cuál es la relación 
que existe entre la dimensión solución de problemas y rendimiento académico en 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021? 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión felicidad-optimismo y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021? ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión manejo de la 
emoción y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021? ¿Cuál es la relación que existe entre la 
dimensión seguridad y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021? ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión empatía y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado 
de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021? 
Referente a la justificación teórica, el presente estudio contó con teorías 
actuales y pertinentes para su desarrollo, por lo que así la investigación puede ser 
usada como antecedente. Por otra parte, se justifica metodológicamente debido a 
que la investigación siguió una estructura científica, a la vez se hizo uso de 
instrumentos debidamente validados, los cuales fueron confiables al momento de 
su aplicación. Concerniente a la justificación práctica, el estudio se desarrolló de 
manera íntegra, ya que la responsable del estudio cumplió las pautas brindadas en 
la maestría de Psicología Educativa. Para finalizar, se justifica socialmente debido 
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a que la investigación permitió conocer la realidad de los estudiantes pertenecientes 
a una Institución Pública de la ciudad de Huaraz. 
Una vez justificada la investigación, se planteó el objetivo general: Determinar 
la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021.  
Para alcanzar este se formularon los objetivos específicos: Determinar la 
relación que existe entre la dimensión socialización y rendimiento académico en 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Determinar la relación que existe entre la dimensión autoestima y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. Determinar la relación que existe entre la dimensión solución de 
problemas y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. Determinar la relación que existe entre la 
dimensión felicidad-optimismo y rendimiento académico en estudiantes del 6to 
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. Determinar la 
relación que existe entre la dimensión manejo de la emoción y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. Determinar la relación que existe entre la dimensión seguridad y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa 
Pública de Huaraz – 2021. Determinar la relación que existe entre la dimensión 
empatía y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Finalmente, se planteó la hipótesis general: Existe relación directa y 
significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes 
del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021.  
Así mismo se plantearon las hipótesis específicas: Existe relación directa y 
significativa entre la dimensión socialización y rendimiento académico en 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión autoestima y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. Existe relación directa y significativa entre la dimensión solución de 
problemas y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
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Educativa Pública de Huaraz – 2021. Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión felicidad-optimismo y rendimiento académico en estudiantes del 6to 
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. Existe relación 
directa y significativa entre la dimensión manejo de la emoción y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. Existe relación directa y significativa entre la dimensión seguridad 
y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa 
Pública de Huaraz – 2021. Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
empatía y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021.
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II. MARCO TEÓRICO
De acuerdo a la revisión sobre estudios previos que abarquen ambas variables
se hallaron las investigaciones que se presentan a continuación, las mismas que 
fueron empleadas a modo de antecedente dentro de la presente: 
En cuanto al escenario internacional, Rojas (2018) identificó la correlación que 
guardan la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el caso de un 
grupo de escolares de un colegio en Bucaramanga en Colombia, en este sentido, 
empleó la metodología correlacional, teniendo 224 participantes pertenecientes al 
décimo grado de una institución del lugar antes mencionado, de los cuales se 
recopiló datos mediante fichas sociodemográficas, escala TMMS-24 y reportes de 
calificaciones, así consiguió como resultados que, en primer lugar, se da una 
relación baja con la dimensión interpersonal, en segundo lugar una relación nula 
con la dimensión adaptabilidad, y en tercer lugar una relación moderada con la 
dimensión manejo del estrés, de esta manera halló que no hay relación entre las 
variables investigadas aunque si se dan ciertas tendencias de acuerdo al sexo. 
De modo similar, Ortiz (2018) evaluó la incidencia que tiene la inteligencia 
emocional sobre el rendimiento académico de los alumnos de décimo grado en un 
colegio primario en Riobamba – Ecuador en los años 2016 y 2017, para ellos lo 
hizo desde una perspectiva descriptiva-correlacional, contando con 68 niños de 
quienes juntó información por medio del TMMS-IV adaptado y el histórico de notas, 
con esto en cuanto a la primera variable se obtuvo que los varones tienen que una 
apropiada dimensión interpersonal, alta adaptabilidad y pertinente manejo del 
estrés; en el caso de las mujeres, ellas cuentan con una apropiada dimensión 
interpersonal y adaptabilidad, pero bajo manejo del estrés; referente a la segunda 
variable la mayoría logran los aprendizajes solicitados, a partir de esto estableció 
que si existe incidencia entre las variables. 
Asimismo, Valenzuela y Portillo (2018) evaluó la correlación de la inteligencia 
emocional en el rendimiento académico de los escolares de educación primaria en 
un colegio público de Costa Rica, en cuanto a la metodología que utilizaron para 
cumplir con el objetivo escogieron la perspectiva cuantitativa correlacional, así 
contaron con 58 participantes a los cuales emplearon la TMMS-24 para obtener 
información sobre la variable primera y en el caso de la segunda el promedio final; 
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con ello pudieron conseguir como resultados que se cuenta con una relación 
significativa entre las variables que investigaron, por lo que mencionaron que un 
adecuado manejo de lo emocional es indispensable si es que se desea un mejor 
desempeño escolar.  
Del mismo modo, Espinoza (2018) buscó desarrollar el rendimiento académico 
a través de la inteligencia emocional en un grupo de niños dentro una institución 
educativa de Bolivia, para lo cual empleó un enfoque exploratorio, teniendo como 
participantes a 20 menores, de quienes recogió datos después de aplicar un 
programa de intervención para la inteligencia emocional; con ello los resultados 
alcanzados fueron que en su mayoría los niños tienen la capacidad de identificar 
sus emociones y la de los demás, de esta manera halló que el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los menores mejora su rendimiento en el entorno 
académico, lo que se debe a que con un control emocional adecuado se puede 
lograr un desenvolvimiento mayor en clases. 
Para finalizar, Moreno (2018) estableció relaciones de la inteligencia emocional 
sobre el rendimiento que tienen los estudiantes en un colegio en España, por tanto, 
la investigación fue de carácter descriptivo y correlacional, teniendo la participación 
50 niños a los cuales les tomó la escala MSCEIT para posteriormente recoger sus 
calificaciones finales; de modo tal que en los resultados indicó que la dimensión 
interpersonal no guarda relación con la segunda variable, mientras que la 
adaptabilidad si, con estos puntos el autor mencionó que si existe de forma directa 
correlación entre las variables inteligencia emocional y rendimiento académico.  
En el escenario nacional, Cisneros (2018) determina la relación entre la variable 
inteligencia emocional y rendimiento académico en un colegio de Sullana, con un 
diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, participando 55 alumnos 
a quienes les aplico el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE para 
medir la primera variable, mientras que utilizó las actas de evaluación para medir la 
variable dos. Respecto a los resultados existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y la variable rendimiento académico, así mismo, las 
dimensiones: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés e 
impresión positiva guardan estrecha relación la segunda variable en estudio 
rendimiento académico. 
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Por otra parte, Salazar (2018) establece la relación entre la inteligencia 
emocional y rendimiento académico de alumnos de primaria de un Colegio Público 
de Lima Metropolitana, con un estudio de diseño descriptivo correlacional con una 
muestra de 65 alumnos, hizo uso de la escala conociendo mis emociones y las 
boletas de notas. En cuanto a los resultados se halló que la mayoría de estudiantes 
tiene un índice de relación positivo en cuanto a sus emociones y el rendimiento 
académico, una minoría reflejó una relación negativa en cuanto a las variables en 
estudio, en lo que respecta las dimensiones: intrapersonales, interpersonales, 
adaptabilidad, felicidad – optimismo y manejo de emociones se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico. 
Además, Santos (2019) determina la relación que pueda existir en la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de un Colegio de Callao, con un 
diseño de investigación descriptivo correlacional de corte transversal, participaron 
114 estudiantes a quienes les aplicó el EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 
y las actas de evaluación. Reportó que existe relación positiva modera entre la 
variable inteligencia emocional y el rendimiento académico, las dimensiones: 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo e impresión 
positiva guardan estrecha relación con la variable rendimiento académico, 
mientras, que la dimensión intrapersonal no se relaciona con la segunda variable. 
Del mismo modo, Trejo (2018) establece la relación de los estilos de 
aprendizaje, inteligencia emocional y rendimiento académico en alumnos de 
primaria en Lima, con un diseño no experimental explicativo con una muestra de 80 
alumnos de primaria, empleó como instrumento el Reuven Bar-On y las boletas de 
notas. Concerniente a los resultados reportó que existe relación entre las variables 
en estudio, además, halló que el 47,2% de estudiantes tienen un rendimiento 
académico alto, así como cuentan con un control adecuado de sus emociones, el 
32% de estudiantes tiene un rendimiento académico regular y en ocasiones suelen 
perder el control ante cualquier emoción que atreviesen. 
Finalmente, Pinedo y Richard (2018) determinan la relación que exista entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de un colegio de la selva Peruana, 
con un estudio correlacional de diseño no experimental, participando 235 
estudiantes a quienes les aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional de Baron 
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ICE NA para evaluar la variable inteligencia emocional y las calificaciones finales 
para medir la variable rendimiento académico. Concerniente a los resultados 
encontró que no existe relación significativa entre las dos variables de estudio en el 
área de comunicación, por otro lado, en el área de matemática halló una relación 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, así mismo, 
encontró un rendimiento académico alto esto debido al control adecuado de sus 
emociones. 
Para el análisis de las variables a estudiar, se precisa revisar algunas 
definiciones y modelos teóricos que se presentan a continuación; por tanto, 
referente a la variable inteligencia emocional está es definida por Quintana (2017) 
como el constructo referido a las capacidades humanas para identificar y expresar 
las emociones en su entorno, brindando la capacidad de poder diferenciar los 
sentimientos y clasificarlos, empleando dicha información para guiar su conducta e 
interacción en el entorno social. 
Así mismo la inteligencia emocional es definida por Bar-On (1997) como el 
grupo de habilidades de carácter personal, emocional y social que confluyen para 
que la persona pueda adaptarse y poder interactuar con las personas y situaciones 
en su entorno. En tal sentido, es necesario resaltar que la inteligencia cognitiva no 
es la determinante, puesto que este tipo de inteligencia es la que permite 
relacionarse con los demás y emplear las emociones para mejorar las relaciones. 
Para finalizar con la definición de esta variable, Goleman (1988) la define como 
el conjunto de habilidades y características empleadas para la resolución de 
problemas diarios, entre las que destacan: la automotivación, la persistencia, el 
control de las emociones, la empatía, la esperanza, el afecto, la repulsión, el humor, 
y la autorregulación para no reducir las capacidades cognitivas. 
En base a lo expresado en párrafos anteriores y acorde a los objetivos de la 
presente investigación se va a emplear el modelo de Bar-On adaptado por Quintana 
(2017) para la evaluación de la variable inteligencia emocional, el mencionado 
modelo permite la distinción de los factores centrales y su relación con aquellos que 
son productos de la inteligencia emocional. En tal sentido es preciso mencionar que 
en el modelo de Bar-On se consideran como los factores centrales de la inteligencia 
emocional a la compresión de sí mismo, la asertividad y la empatía, mientras que 
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entre los factores auxiliares se tienen al control de impulsos y la prueba de la 
realidad; todos estos factores son los que permiten al individuo la resolución de 
problemas y el establecer relaciones con otras personas de su entorno, de manera 
que puedan desarrollarse con un bienestar emocional con sentimientos de alegría, 
satisfacción, realización, motivación y pertenencia (Issah, 2018). 
En base al modelo Bar-On es que Quintana (2017) propone siete dimensiones 
o componentes para la evaluación de la inteligencia emocional:
La primera dimensión es la socialización, que de acuerdo con Quintana (2017) 
se define como el conjunto de habilidades que sirven para percibir y clasificar las 
emociones de las personas en su entorno, las cuales se relacionan con la empatía. 
Debido a esto se sugiere que sea considerada bajo la inteligencia emocional debido 
a que permite identifica las emociones de los demás y ponerlas en contraste con 
las emociones propias (Ugarriza, 2001). 
Dentro de esta dimensión Bar-On (1997) indica que la persona es consciente 
de las relaciones sociales que establece por lo que esta se ve vincula con aspectos 
cognitivos de la persona, siendo que ello le sirve para contrastar sus decisiones 
para evitar el formar relaciones interpersonales perjudiciales. 
En lo que respecta a la dimensión autoestima, Quintana (2017) la define como 
la comprensión e identificación de las emociones propias, es decir poder identificar 
sus propias emociones y pensamientos para que puedan valorarlas. En este 
sentido es necesario que el individuo haga una introspección y autoexploración de 
sus sentimientos a fin de poder identificar su temperamento aquellos elementos que 
lo hacen sentir satisfecho y contrario a ello le sean desagradables; es necesario 
considerar que el ser humano va formando su personalidad y con el paso del tiempo 
va descubriendo sus propias características (Ugarriza, 2001). 
En relación a ello Bar-On (1997) refiere a que los componentes de la autoestima 
comprenden el ser conscientes de las emociones rodean al sujeto en cuestión, 
siendo que dentro de este se encuentran la independencia, la autonomía, la 
autoconciencia emocional y el autorreconocimiento. 
En síntesis, la comprensión emocional es la habilidad innata que se tiene para 
comprender los sentimientos y emociones propias, de manera que se puedan 
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identificar las causales de estos (Gilar et al., 2019). Para el análisis de esta 
dimensión es necesario evaluar la asertividad puesto que busca expresar sus 
propias emociones y emociones sin afectar negativamente a los demás; de manera 
análoga el autoconcepto refiere a la definición y aceptación de las características 
propias del individuo (O´Connor et al., 2019); por su parte la autorrealización es el 
sentimiento de satisfacción logrado tras lograr cumplir con una meta u objetivo 
personal; para finalizar se requiere evaluar la independencia debido a que ella 
permite que el sujeto pueda expresarse y decidir acorde a sus propias emociones 
y no por una orden de carácter externo (Ugarriza y Pajares, 2005). 
En lo concerniente a la dimensión solución de problemas, Quintana (2017) 
indica que se refiere a como se dirigen las emociones personales de acuerdo al 
estado anímico, los sentimientos y la situación para cambiar una sensación 
desagradable por agradable. El regular las emociones involucra el autocontrol y el 
uso de mecanismos para poder cambiar las sensaciones desagradables por 
agradables, por su parte en la comunicación es necesario que el sujeto se exprese 
adecuadamente para que sus opiniones y aportes sean recibidos de buena manera 
(Ugarriza, 2001). 
En relación a esta dimensión Bar-On (1997) indica que esta se encuentra 
encargada de regular el cambio mediante las competencias de prueba de la 
realidad, flexibilidad y la resolución de problemas. 
Ahondando sobre las competencias descritas se tiene que la prueba de la 
realidad es la contrastación de los hechos con los conocimientos previos, mientras 
que la flexibilidad corresponde a la adaptación de las emociones, conductas y 
pensamientos al contexto; y finalmente la resolución de problemas responde a la 
solución de problemas en base a respuestas conciliadoras con empatía y 
aceptación por los demás (Ugarriza y Pajares, 2005). 
En lo concerniente a la dimensión felicidad - optimismo, esta se basa en lograr 
la autoeficacia en el control de las emociones de manera que el sujeto perciba sus 
emociones acordes a su propio deseo de sentirse (Quintana, 2017). La autoeficacia 
emocional hace referencia a la aceptación de los sentimientos y situaciones 
negativas, siendo que estas no afecten a las decisiones y emociones individuales 
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logrando una fortaleza de sus propias creencias, el autoestima y la autoconfianza 
del individuo (Ugarriza, 2001). 
De acuerdo a Bar-On (1997) esta dimensión se encuentra conformada por la 
motivación para manejarse en la vida, la cual es producto del optimismo y la 
felicidad. En contraste a ello se tiene que la felicidad es definida como la sensación 
de satisfacción frente a un hecho es particular, lo cual permite que se disfrute de lo 
que se tiene y se puedan sentir la autorrealización en un aspecto en particular. Por 
su parte el optimismo hace referencia a buscar aquellos aspectos positivos de una 
situación en particular, es decir buscar alternativas o una perspectiva positiva frente 
a los problemas existentes (Ugarriza y Pajares, 2005). 
En lo concerniente a la dimensión manejo de la emoción, esta comprende la 
dirección de las emociones para lograr el cumplimiento de un objetivo a modo de 
motivación (Quintana, 2017). Por su parte Bar-On (1997) señala que la evaluación 
de esta dimensión involucra al control de impulsos y a la tolerancia al estrés. 
En relación a las competencias, se tiene que el control de los impulsos es la 
habilidad que permite minimizar o retrasar los impulsos para actuar en base 
únicamente a las emociones; por su parte la tolerancia al estrés hace referencia a 
la capacidad para continuar a pesar de las situaciones adversas o que generen un 
punto de quiebre (Ugarriza y Pajares, 2005). 
En cuanto a la dimensión seguridad, esta es definida por Quintana (2017) como 
la predisposición que se tiene para explorar el entorno confiando en las habilidades 
propias y con autocontrol de las emociones. 
De acuerdo a Ugarriza y Pajares (2005) esta dimensión surge del modelo de 
Bar-On como una respuesta al estudio de la atención y confrontación del individuo 
a las situaciones diarias, es decir que parte de la impresión que tiene la persona 
frente a los cambios que puedan presentarse en su entorno y a las inconsistencias 
que se puedan dar. 
Para finalizar se tiene a la dimensión empatía, la cual desde la perspectiva de 
Quintana (2017) se define como una parte esencial de la personalidad que permite 
comprender los sentimientos de los demás para respetarlos. 
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Respecto a esta dimensión Ugarriza y Pajares (2005) indican que la empatía 
permite que el individuo identifique, comprenda y congenie con los sentimientos y 
emociones de los demás, lo cual es de utilidad a la hora de comunicarse y 
establecer relaciones interpersonales; ello es producto de la necesidad del ser 
humano de formar parte de un grupo social y sentirse cómodo. 
Finalmente para cerrar el apartado de la variable inteligencia emocional se tiene 
que esta es de importancia para la psicología educativa debido a que tanto en el 
hogar, el colegio y en los grupos sociales que pertenece el alumno se van a hallar 
situaciones y personas que van afectar positiva o negativamente sobre las 
emociones del niño; motivo por el cual es necesaria la realización de acciones que 
fortalezcan la inteligencia de los alumnos, lo cual incidirá de manera positiva en la 
formación de la personalidad y en la salud emocional y psicológica del individuo 
(Mohammad et al., 2018). Respecto a ello Samad (2016) indica que el 
fortalecimiento de los sentimientos y emociones permite garantizar una vida feliz. 
Así mismo Ugoani et al. (2015) menciona que las emociones y sentimientos 
permite que las personas se adopten de mejor manera a la sociedad mediante la 
comunicación, empatía, la motivación, el cumplimiento de objetivos, la resolución 
de conflictos, etc. Es debido a ello que el éxito del individuo frente a la sociedad no 
solo es productos de la inteligencia cognitiva, sino que involucra en gran medida a 
la inteligencia emocional la cual en ocasiones es más importante que la primera y 
que permite a los individuos el obtener mejores beneficios que aquellas personas 
que han desarrollado más la inteligencia cognitiva que la emocional (Sfetcu, 2020). 
Por otra parte, de acuerdo a la teoría sobre la variable rendimiento académico 
MINEDU (2015) indica que el rendimiento académico es el resultado de las 
actividades desarrolladas por el docente combinado con las capacidades y el 
esfuerzo de los alumnos, es decir que surge de la combinación del proceso de 
enseñanza por parte del docente y el aprendizaje adquirido por el alumno. Por su 
parte Albán y Calero (2017) indican que el rendimiento académico representa el 
conjunto de hábitos de estudio, habilidades, destrezas, motivaciones, personalidad, 
entorno educativo, programa educativo y otros factores asociados al aprendizaje 
de los alumnos, los cuales permiten cuantificar la adquisición de los conocimientos 
planificados previamente en las sesiones de clase. 
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Asimismo, Arief (2019) indica que: el rendimiento académico es el producto la 
ejecución de un programa educativo sobre una población estudiantil mediante la 
intervención de los docentes, en cual permite evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos mediante un conjunto de indicadores preestablecidos. El rendimiento 
académico sirve para determinar cuan exitoso fue el aprendizaje del alumno, de 
manera que se puedan tomar acciones de mejora para el proceso académico y 
lograr así un aprendizaje significativo a futuro (Cavilla, 2017). 
Referente a la evaluación de la segunda variable en estudio se empleó el 
modelo causal del rendimiento académico, donde, Álvaro et al. (1990) señalan que 
esta variable proviene de la actividad didáctica ejercida por un docente frente a un 
alumno, el cual permite medir el aprendizaje de los alumnos durante y después del 
desarrollo de la programación académica, sirviendo de esta manera para establecer 
acciones correctivas y de mejora a fin de lograr mejores resultados. En resumen, el 
rendimiento académico es empleado como un indicador para medir el aprendizaje 
alcanzado por los alumnos; sin embargo, existe una complejidad sobre su medición 
basado en los conceptos acuñados sobre este término, siendo principalmente se 
centra en medir el conocimiento adquirido mediante evaluaciones de aptitud 
académica.  
Uno de los instrumentos aplicados por excelencia en el campo docente son las 
calificaciones o exámenes en el aula de clase, las cuales son limitadas en algunas 
áreas o asignaturas por lo que urge estudiar la eficacia de los instrumentos 
empleados (Duwal et al., 2021). 
De acuerdo con el MINEDU (2019) las dimensiones del rendimiento académico 
se encuentran sustentados en tres: rendimiento cognitivo, rendimiento 
procedimental y rendimiento actitudinal. 
Explicando cada una de las dimensiones anteriores se puede indicar sobre el 
rendimiento cognitivo que, en la teoría tradicional de aprendizaje y el rendimiento 
académico se mencionaba que la adquisición de conocimientos se realizaba por el 
medio cognitivo, siendo el motivo por el cual la evaluación de las competencias de 
aprendizaje se realizaba en base al rendimiento cognitivo (Ferraces et al., 2021). 
Este modelo de evaluación es el más adecuado para aplicarlo en estudiantes que 
se encuentren en la edad y la adolescencia debido a que estos van incrementando 
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la base de su conocimiento mediante las capacidades de comprensión, memoria, 
análisis, síntesis, observación, imaginación y evaluación, las cuales son 
involucradas activamente en el aprendizaje teórico y cognitivo en la etapa escolar 
(MINEDU, 2019). 
En este sentido es necesario mencionar que las capacidades descritas guardan 
un orden particular en cada individuo, pero priorizando algunas de estas de acuerdo 
a su naturaleza, en este sentido las capacidades más básicas es la memoria y la 
comprensión, sin las cuales no se podría desarrollar el aprendizaje y la aplicación 
de las demás capacidades haciendo de esta manera imposible determinar el 
rendimiento académico (Lamas, 2015). Dentro de esta dimensión se evalúa el 
aprendizaje de conceptos y teorías para su análisis e interpretación para la 
construcción de conocimientos relacionados a un tema en particular de manera que 
los alumnos de educación básica regular van construyendo su percepción del 
mundo y el entorno que los rodea (MINEDU, 2019). 
Por otra parte, respecto al rendimiento procedimental, definido por algunos 
autores como aprendizaje práctico, esta dimensión guarda relación con las 
habilidades y destrezas que los alumnos desarrollan en los aspectos intelectual y 
motriz durante su etapa escolar (Chipana, 2012). Las habilidades motrices son de 
carácter innato en el ser humano, sin embargo, algunas personas poseen una 
mayor predisposición en su desarrollo por lo cual logran destacar físicamente; así 
mismo es necesario destacar que estas habilidades se desarrollan con la práctica 
para lograr mejores resultados (Tacilla et al., 2020). Esta dimensión a diferencia de 
la anterior es evaluada principalmente por la observación con el apoyo de 
instrumentos que permitan evaluar su destreza física (MINEDU, 2019). 
Finalmente, sobre el rendimiento actitudinal se puede decir que esta dimensión 
como indica su nombre hace referencia a las actitudes de los alumnos, ello debido 
a que es naturaleza del ser humano es sociable y busca interactuar con otros 
sujetos de su entorno para compartir sus vivencias y saberes; es de esta manera 
que se conforman grupos sociales en los salones de clase, en las que la interacción 
afecta sobre el comportamiento, las emociones, las aspiraciones y los propios 
valores de los alumnos todo ello para sentirse identificados dentro del grupo social 
(Rodríguez y Madrigal, 2016). En este sentido el rendimiento actitudinal hace 
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referencia a las actitudes que promueven el aprendizaje durante el desarrollo de 
las sesiones como también las actitudes incorporadas frente al contenido impartido 
por el docente (Ministerio de Educación, 2019b). 
En lo referente a la importancia del rendimiento académico en la psicología 
educativa, Jacob (2016) manifiesta que el rendimiento académico de los niños es 
una de las principales preocupaciones de padres de familias y docentes, puesto 
que ello pone en evidencia el éxito de su aprendizaje en el colegio, por lo que un 
bajo rendimiento académico puede tener un efecto negativo sobre la autoestima de 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
El presente estudio fue de tipo básica, debido a que este estudio tuvo 
por finalidad generar nuevos conocimientos sin pretender que se alcance 
una solución inmediata. Por otra parte, referente al enfoque, el estudio fue 
cuantitativo dado que se basó en la medición numérica y el análisis 
estadístico, ello con la finalidad de corroborar las hipótesis planteadas (Flick, 
2020). 
En otras palabras, se definen de tipo básica y enfoque cuantitativo 
puesto que en este estudio mediante la utilización de las definiciones y 
dimensiones que Quintana (2017) y MINEDU (2015) platearon para la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, se midieron ambas 
variables para cuantificar los datos recabados en el trabajo de campo con la 
única finalidad de establecer una asociación entre éstas en cuanto a los 
estudiantes que conformaron la muestra estudiada. 
Diseño de investigación: 
El diseño empleado fue no experimental de corte transversal y nivel 
correlacional; al respecto se indica que fue no experimental, porque no se 
afectó ninguna de las variables; se dice que fue transversal debido a que los 
datos se recolectaron en un único momento; asimismo, fue correlacional 
pues se tuvo como finalidad conocer la relación que existe entre ambas 
variables dentro de un caso particular (Pagadala, 2017). 
Lo anterior quiere decir que, para esta investigación no se utilizaron 
estrategias que afecten los resultados a obtener con respecto a las variables 
que se van a estudiar, sino que se buscó, mediante la aplicación de los 
instrumentos en una única oportunidad y posteriormente con ayuda de la 
estadística inferencial, entablar la relación que guardan la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico, contextualizado en la población 
conformada por los estudiantes de una institución pública en Marian. 
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3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variable 1: Inteligencia emocional 
Definición conceptual 
Constructo referido a las capacidades humanas para identificar y 
expresar las emociones en su entorno, brindando la capacidad de poder 
diferenciar los sentimientos y clasificarlos, empleando dicha información 
para guiar su conducta e interacción en el entorno social (Quintana, 2017). 
Definición operacional 
Para medir la variable inteligencia emocional se aplicó el Inventario de 
Inteligencia emocional denominado Conociendo mis emociones (CME) el 
cual mide 7 componentes o dimensiones (Quintana, 2017). 
Dimensiones 
En base al modelo Bar-On es que Quintana (2017) propuso siete 
dimensiones o componentes para la evaluación de la inteligencia emocional: 
socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo, 
manejo de la emoción, seguridad y empatía. 
Indicadores 
Para la dimensión socialización (habilidad de establecer y mantener 
relaciones emocionales, dar y recibir afecto), para la dimensión autoestima 
(habilidad de valorarse, quererse y aceptarse con sus fortalezas y 
debilidades), para la dimensión solución de problemas (habilidad de 
identificar y definir problemas e implementar soluciones efectivas), para la 
dimensión felicidad-optimismo (habilidad para mantener una actitud positiva ante 
las adversidades), para la dimensión manejo de la emoción (habilidad para 
enfrentarse de forma positiva ante situaciones emocionales difíciles y 
resolver problemas), para la dimensión seguridad (habilidad para expresar 
lo que uno piensa, siente y cree), y para la dimensión empatía (habilidad 
para comprender los sentimientos y respetar a los demás). 
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Escala 
Inventario de Inteligencia emocional denominado Conociendo mis 
emociones (CME) adaptado por Quintana (2017). 
3.2.2. Variable 2: Rendimiento académico 
Definición conceptual 
El Ministerio de Educación (2015) señala que es el cumplimiento del 
desarrollo de las capacidades esperadas en los alumnos, lo cual permite 
cuantificar cuanto han aprendido durante el desarrollo de las sesiones de 
clase en base a las competencias esperadas, es decir que permite medir 
cuanto conocimiento adquirieron los alumnos en clase. 
Definición operacional 
El rendimiento académico fue medido con las actas de evaluación las 
cuales permiten identificar los logros destacado, previsto y en proceso. 
(Ministerio de Educación, 2019b). 
Dimensiones 
Entre las dimensiones establecidas por el Ministerio de educación se 
tienen el logro destacado, el logro previsto y en proceso (MINEDU, 2019). 
Indicadores 
Se tomaron como indicadores a los promedios de notas bimestrales. 
Escala 
Escala de evaluación vigesimal 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población 
En el presente estudio se contaron con 19 estudiantes varones y mujeres 
entre las edades de 12 y 13 años en la localidad de Marian. La población es 
un conjunto de objetos, personas o cosas que guardan ciertas características 
en común (Arias et al., 2016). 
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Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes por edad y género 
Edad de los 
estudiantes 
Género de los 
estudiantes 
F % 
Mujer % Varón % 
12 4 21% 3 16% 7 37% 
13 5 26% 7 37% 12 63% 
TOTAL 9 47% 10 53% 19 100% 
Nota. Datos de la institución educativa pública en el 2021. 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de sexto primaria entre 12 y 13 años. 
Estudiantes de ambos géneros. 
Estudiantes que desearon participar en la investigación. 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 
3.3.2. Muestra 
Debido a que el tamaño de la población fue reducido, se consideró toda 
la población como unidad de análisis para la recolección de datos, motivo 
por el cual se puede mencionar que se efectuó un censo (López, 2017). 
3.3.3. Muestreo 
Se empleó un muestreo probabilístico dado que la población fue un 
grupo pequeño de estudio (Tamara y Manterola, 2017), considerando así a 
los 19 estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz. 
3.3.4. Unidad de análisis 
Estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica: 
Para esta investigación se utilizaron dos técnicas, siendo estas la 
encuesta para la variable inteligencia emocional y el análisis documental 
para la variable rendimiento académico. Useche et al. (2020) define a las 
técnicas como los métodos que se emplean para la recaudación de datos de 
manera ordenada que permitan la medición de la(s) variable(s) dentro de las 
unidades de análisis. 
3.4.2. Instrumento: 
Se aplicó el inventario de inteligencia emocional Conociendo mis 
emociones (CME) adaptado por Quintana (2017) para la variable 
independiente inteligencia emocional y las actas de evaluación para la 
variable dependiente rendimiento académico. De acuerdo con Hernández y 
Duana (2020) los instrumentos constituyen los medios materiales a través 
de los cuales se recolectan y almacenan datos. 
Ficha técnica del instrumento Inventario de inteligencia emocional 
Conociendo Mis Emociones (CME) 
Nombre del instrumento Inventario de inteligencia emocional 
Conociendo Mis Emociones (CME) 
Autores originales Reuven Bar-On 
Año de publicación original 1997 
Autores de la adaptación en Perú Jenny Lizbeth Quintana Gamarra 
Año de adaptación 2017 
Objetivo del instrumento Medir la inteligencia emocional en 
niños 
Forma de aplicación Individual 
Población objetivo Niños y adolescentes entre 7 y 18 
años de ambos sexos 
Sistema de calificación Ordinal 
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Reseña del instrumento 
El instrumento EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory fue 
elaborado originalmente por Reuven Bar-On en 1997, teniendo como base 
su investigación sobre las propiedades psicométricas del constructo 
inteligencia emocional. En años recientes, fue adaptado en Perú por Jenny 
Lizbeth Quintana Gamarra a través de un análisis psicométrico en el 2017 a 
escolares del país (Quintana, 2017). 
Consigna de aplicación 
“A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, 
sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta 
que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay 
respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad” 
(Quintana, 2017, p. 94). 
Propiedades psicométricas del instrumento original 
El modelo desarrollado por BarOn en 1997 fue validado por el análisis 
factorial confirmatorio de segundo orden sobre los componentes del 
instrumento verificándose la estructura factorial, así se señaló la 
intercorrelación promedio de los subcomponentes con un 0,41, revelando 
una correlación moderada debido a la naturaleza homogénea y compleja de 
la inteligencia emocional. En cuanto a la confiabilidad, BarOn realizó el retest 
efectuado en una muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años, 
reveló la estabilidad del inventario, oscilando los coeficientes entre 0,77 y 
0,88 para el instrumento, encontrándose entre aceptable y bueno (Ugarriza 
y Pajares, 2005). 
Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
En la presente se empleó el instrumento adaptado por Quintana en el 
2017, en la cual la validez que se halló a través del análisis factorial en el 
que se obtuvieron siete dimensiones principales que exponen el 49,21% de 
la varianza total obtenida. Respecto a la confiabilidad del instrumento, según 
esta versión adaptada por el método estadístico del Alfa de Cronbach, se 
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consiguió un valor de 0,88, lo que evidencia una confiabilidad alta del 
instrumento (Quintana, 2017). 
Propiedades psicométricas del piloto 
En cuanto a la confiabilidad, para este instrumento se realizó la 
aplicación en una muestra piloto, hallando un coeficiente de Alfa de 
Cronbach igual a 0.894 para la escala total, razón por la que se demuestra 
su confiabilidad puesto que los valores entre 0,8 y 0,9 la establecen como 
buena (Flick, 2020). 
3.5. Procedimientos 
En primer lugar, se corroboró que los instrumentos se encuentren 
debidamente validados y sean confiables para su uso, una vez constatado 
este filtro se procedió a la aplicación del cuestionario a los alumnos del 6to 
grado de la una Institución Educativa Pública de Huaraz con la finalidad de 
recoger la información para la variable Inteligencia emocional (Variable 
Independiente), bajo el mismo contexto, se realizó el análisis de las actas de 
evaluación para obtener la data del Rendimiento académico (Variable 
Dependiente). Finalmente, se hizo el llenado de la información recabada en 
los programas correspondientes por lo que de esta manera se comprobaron 
las hipótesis.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó empleando la estadística descriptiva – 
básica donde se hizo uso de tablas y gráficos para que los resultados 
obtenidos en el estudio se puedan visualizar de manera más práctica y 
sencilla, consecutivamente, se llevó a cabo la estadística inferencial, donde 
se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk dado que se tiene una 
muestra menor a 30, de acuerdo a los resultados que se arrojen en la prueba 
de normalidad se vio por conveniente emplear la prueba no paramétrica Rho 
de Spearman, cabe resaltar que este tratamiento estadístico se realizó 
mediante el Excel 2016 y SPSS v.25. 
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3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se rigió bajo un conjunto de aspectos, los cuales son 
esenciales para toda actividad científica, entre estos se pueden mencionar 
los criterios siguientes según Alvarez (2017): 
Valor social: este estudio abordó una problemática que es posible 
observar en casi todas las instituciones educativas, las mismas que en los 
primeros años tienen el deber de fomentar en los estudiantes el desarrollo 
de la inteligencia emocional más aún porque este es un factor que influye en 
los resultados del rendimiento académico; por esto se buscó establecer la 
relación entre ambas variables que permita proporcionar información para a 
partir de ello fortalecer y mejorar el proceso pedagógico.  
Respeto a la propiedad intelectual: las bibliografías a que se tomaron 
en consideración para la realización de este estudio fueron referenciadas de 
acuerdo a la norma APA con el propósito de dar crédito a los autores 
correspondientes. 
Validez científica: este estudio empleó en todo momento la 
metodología de investigación científica, instrumentos confiables y 
herramientas estadísticas fiables para asegurar que el trabajo en cuestión es 
verídico.  
Veracidad de la información y datos: dentro de esta investigación se 
consignaron los datos tal cual fueron recogidos, sin efectuarse 
manipulaciones de ningún tipo. 
Beneficencia: desde el principio se pretendió contribuir a la institución 
educativa en estudio y quienes se relacionan con ella, pues esta 
investigación se establece como el primer paso para generar cambios en 
cuanto a las variables abordadas. 
Respeto a los participantes: en todo momento se mantuvo el respeto 
a los estudiantes que participaron en la investigación, por lo que también se 
decidió preservar la confidencialidad de sus datos personales y se les dio la 
posibilidad de retirarse del estudio en el momento que vieran oportuno. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Presentación de resultados descriptivos 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión socialización se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 2 
Tabla de frecuencia de la dimensión socialización 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 6 31,6% 
Bueno 13 68,4% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 1 
Distribución de la dimensión socialización 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 2 y el gráfico 1 el 68,4% de los encuestados 
manifiestan un buen desarrollo de la socialización, mientras que el 31,6% 
restante manifiestan un desarrollo de la socialización regular; estos 
resultados evidencian que la mayoría de estudiantes del 6to grado de una 
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Institución Educativa Pública de Huaraz, 2021 tienen un buen desarrollo de 
la socialización. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión autoestima se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 3 
Tabla de frecuencia de la dimensión autoestima 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 7 36,8% 
Bueno 12 63,2% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 2 
Distribución de la dimensión autoestima 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 3 y el gráfico 2 el 63,2% de los encuestados 
manifiestan un buen desarrollo de la autoestima, mientras que el 36,8% 
restante manifiestan un desarrollo de la autoestima regular; estos resultados 
evidencian que la mayoría de estudiantes del 6to grado de una Institución 
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Educativa Pública de Huaraz, 2021 tienen un buen desarrollo de la 
autoestima. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión solución de problemas se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 4 
Tabla de frecuencia de la dimensión solución de problemas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 4 21,1% 
Bueno 15 78,9% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 3 
Distribución de la dimensión solución de problemas 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 4 y el gráfico 3 el 78,9% de los encuestados 
manifiestan una buena solución de problemas, mientras que el 21,1% 
restante manifiestan una solución de problemas regular; estos resultados 
evidencian que la mayoría de estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz, 2021 tienen una buena solución de problemas. 
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En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión felicidad-optimismo se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 5 
Tabla de frecuencia de la dimensión felicidad-optimismo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 4 21,1% 
Bueno 15 78,9% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 4 
Distribución de la dimensión felicidad-optimismo 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 5 y el gráfico 4 el 78,9% de los encuestados 
manifiestan un buen nivel de felicidad-optimismo, mientras que el 21,1% 
restante manifiestan un nivel de felicidad-optimismo regular; estos resultados 
evidencian que la mayoría de estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz, 2021 tienen un buen nivel de felicidad-
optimismo. 
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En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión manejo de la emoción se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 6 
Tabla de frecuencia de la dimensión manejo de la emoción 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 8 42,1% 
Bueno 11 57,9% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 5 
Distribución de la dimensión manejo de la emoción 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 6 y el gráfico 5 el 57,9% de los encuestados 
manifiestan un buen manejo de la emoción, mientras que el 42,1% restante 
manifiestan un manejo de la emoción regular; estos resultados evidencian 
que la mayoría de estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa 
Pública de Huaraz, 2021 tienen un buen manejo de la emoción. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión seguridad se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 7 
Tabla de frecuencia de la dimensión seguridad 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 6 31,58% 
Bueno 13 68,42% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 6 
Distribución de la dimensión seguridad 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 7 y el gráfico 6 el 68,4% de los encuestados 
manifiestan una buena seguridad, mientras que el 31,6% restante 
manifiestan una seguridad regular; estos resultados evidencian que la 
mayoría de estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública 
de Huaraz, 2021 tienen una buena seguridad. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la 
dimensión empatía se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la dimensión empatía 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 4 21,1% 
Bueno 15 78,9% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 7 
Distribución de la dimensión empatía 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 8 y el gráfico 7 el 78,9% de los encuestados 
manifiestan una buena empatía, mientras que el 21,1% restante manifiestan 
una empatía regular; estos resultados evidencian que la mayoría de 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 
2021 tienen una buena empatía. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la variable 
inteligencia emocional se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la variable inteligencia emocional 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regular 9 47,4% 
Bueno 10 52,3% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 8 
Distribución de la variable inteligencia emocional 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 9 y el gráfico 8 el 52,3% de los encuestados 
expresan una inteligencia emocional bien desarrollada, mientras que el 
47,3% restante manifiestan un regular desarrollo de su inteligencia 
emocional; estos resultados evidencian que la mayoría de estudiantes del 
6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 2021 observan 
que tienen un buen desarrollo de su inteligencia emocional. 
En lo que respecta al procesamiento de datos con respecta a la variable 
rendimiento académico obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 10 
Tabla de frecuencia de la variable rendimiento académico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
En proceso 5 26,32% 
Logrado 14 73,68% 
Total 19 100,0% 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
Figura 9 
Distribución de la variable rendimiento académico 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 10 y el gráfico 9 el 73,7% de los alumnos tienen 
un rendimiento académico que demuestra que lograron el aprendizaje 
esperado, mientras que el 26,3% quedaron en la condición de en proceso de 
aprendizaje; estos resultados evidencian que la mayoría de estudiantes del 
6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 2021 tienen un 
rendimiento académico bueno tras alcanzar la calificación de logrado. 
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4.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico son de carácter paramétrico, dado 
que la muestra es de 19 siendo menor a 50, se empleó el estadístico de de 
Shapiro Wilk de acuerdo a la regla de decisión: 
𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 0,05 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
Tabla 11 
Prueba de normalidad de la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional ,445 19 ,000 
Rendimiento académico ,203 19 ,000 
Nota. SPSS v. 25. 
En la tabla 11 se observa que el p valor es igual a 0,000 siendo menor a 
0,05 por lo que es posible afirmar que la muestra posee una distribución no 
normal por lo que se aplicará el estadístico de Rho de Spearman. 
Prueba de hipótesis general 
Ho: Existe relación directa y significativa entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 12 











1,000 , 588 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 12 se muestra la relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico 
Rho de Spearman se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva 
media), y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo 
la hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre la inteligencia y rendimiento académico en 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 
2021. Indicando que la presencia un desarrollo adecuado de la inteligencia 
emocional encuentra directamente relacionado al buen rendimiento 
académico de los estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa 
Pública de Huaraz, 2021. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión socialización 
y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión socialización y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 13 






Socialización Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 447 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 13 se muestra la relación la dimensión 
socialización y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico 
Rho de Spearman se consiguió el coeficiente de 0. 447 (correlación positiva 
media), y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo 
la hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre la dimensión socialización y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública 
de Huaraz – 2021. Indicando que la presencia un desarrollo adecuado de las 
habilidades sociales encuentra directamente relacionado al buen 
rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz, 2021. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 14 






Autoestima Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 391 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 14 se muestra la relación la dimensión autoestima 
y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico Rho de 
Spearman se consiguió el coeficiente de 0. 447 (correlación positiva media), 
y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo la 
hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre la dimensión autoestima y rendimiento académico 
en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz 
– 2021. Indicando que la presencia un desarrollo adecuado de la autoestima
se encuentra directamente relacionado al buen rendimiento académico de 
los estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 
2021. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión solución de 
problemas y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión solución de 
problemas y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 15 











1,000 , 531 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 15 se muestra la relación entre la solución de 
problemas y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico 
Rho de Spearman se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva 
media), y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo 
la hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre la solución de problemas y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública 
de Huaraz – 2021. Indicando que la presencia de un desarrollo adecuado de 
la solución de problemas encuentra directamente relacionado al buen 
rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz, 2021. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión felicidad-
optimismo y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión felicidad-
optimismo y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 16 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 16 se muestra la relación entre la felicidad-
optimismo y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico 
Rho de Spearman se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva 
media), y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo 
la hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre la felicidad-optimismo y rendimiento académico 
en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz 
– 2021. Indicando que la presencia un adecuado nivel felicidad-optimismo se
encuentra directamente relacionado al buen rendimiento académico de los 
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 
2021. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión manejo de la 
emoción y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión manejo de la 
emoción y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 17 
Correlación del manejo de la emoción y el rendimiento académico 










1,000 , 467 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 17 se muestra la relación entre el manejo de la 
emoción y el rendimiento académico, por medio del análisis estadístico Rho 
de Spearman se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva 
media), y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo 
la hipótesis nula y aceptando la alterna, afirmando así que existe relación 
directa y significativa entre el manejo de la emoción y rendimiento académico 
en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz 
– 2021. Indicando que la presencia de un adecuado manejo de la emoción
se encuentra directamente relacionado al buen rendimiento académico de 
los estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 
2021. 
Prueba de hipótesis específica 6 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión seguridad y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión seguridad y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 18 






Seguridad Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 588 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 18 se muestra la relación entre la seguridad y el 
rendimiento académico, por medio del análisis estadístico Rho de Spearman 
se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva media), y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo la hipótesis nula y 
aceptando la alterna, afirmando así que existe relación directa y significativa 
entre la seguridad y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de 
una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. Indicando que la 
presencia una adecuada seguridad se encuentra directamente relacionado 
al buen rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de una 
Institución Educativa Pública de Huaraz, 2021. 
Prueba de hipótesis específica 7 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dimensión empatía y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la dimensión empatía y 
rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz – 2021. 
La regla de decisión a aplicarse es: 
• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
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• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta
la hipótesis alterna (Ha).
Tabla 19 






Empatía Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 531 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 19 19 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to grado de una institución 
educativa pública en el 2021. 
De acuerdo a la tabla 19 se muestra la relación entre la empatía y el 
rendimiento académico, por medio del análisis estadístico Rho de Spearman 
se consiguió el coeficiente de 0.588 (correlación positiva media), y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), rechazando de ese modo la hipótesis nula y 
aceptando la alterna, afirmando así que existe relación directa y significativa 
entre la empatía y rendimiento académico en estudiantes del 6to grado de 
una Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021. Indicando que la 
presencia de un desarrollo adecuado de la empatía se encuentra 
directamente relacionado al buen rendimiento académico de los estudiantes 
del 6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados encontrados se pudo determinar que existe
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico según la 
correlación rho de Spearman de 0.588 representando una correlación directa 
moderada y estadísticamente significativa. El resultado obtenido coindice con Ortiz 
(2019) y Trejo (2018) quienes en sus investigaciones obtuvieron el mismo resultado 
de correlación positiva. Ello señala que los estudiantes tienen un control adecuado 
de sus emociones, ya que actúan de manera pertinente ante situaciones o 
contextos que se les presentan, llevando así un buen trato con sus compañeros y 
respondiendo de manera pertinente en las sesiones de clase, esto repercutiendo 
en un resultado positivo del rendimiento académico. En tal sentido la inteligencia 
emocional acertada ayuda a relacionarse con los demás y controlar las emociones 
mejoran las relaciones como señala el estudio de Bar-On (1997). 
Concerniente a los resultados obtenidos de la dimensión socialización y el 
rendimiento académico están relacionadas directamente de acuerdo a la 
correlación rho de Spearman con un valor de 0.477 representando una correlación 
positiva moderada y estadísticamente significativa. De acuerdo a los resultados un 
68,4% percibe la dimensión socialización como buena lo que favorece al 
rendimiento académico. Es así que estudios previos señalan que existe una 
correlación positiva entre la dimensión socialización y el rendimiento académico tal 
como lo manifiesta Cisneros (2018). Es de esta manera que se puede afirmar que 
los estudiantes desarrollan habilidades sociales para intercambiar información con 
sus compañeros con el fin de intercambiar y debatir ideas para construir una mejor 
percepción sobre los temas abordados en clase y algunos con respecto al 
descubrimiento del entorno que los rodea. 
En cuanto a los resultados encontrados se pudo identificar que existe relación 
entre la dimensión autoestima y el rendimiento académico donde el coeficiente de 
correlación rho de Spearman arroja un valor de 0.391 resultando una correlación 
positiva baja y estadísticamente significativa. Este resultado guarda relación con 
Salazar (2018) y Valenzuela y Portillo (2018) quienes señalan una correlación 
positiva. Así se determinó que los estudiantes tienen un adecuado nivel de 
autoestima lo cual les permite tener un mejor control de sus emociones internas, de 
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manera que no se vean afectados por un entorno adverso que afecte su seguridad 
y su percepción sobre sí mismos, ni mucho menos sus emociones puedan influir en 
su rendimiento académico. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la dimensión solución de problemas 
y el rendimiento académico están relacionadas directamente de acuerdo a la 
correlación rho de Spearman con un valor de 0.531 representando una correlación 
positiva moderada y estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados un 
78,9% percibe la dimensión solución de problemas como buena lo que favorece al 
rendimiento académico. Este resultado guarda similitud con Moreno (2018) quien 
en su estudio concluye que existe una correlación positiva. Así se puede afirmar 
que los estudiantes solucionan los problemas que se les presentan de manera 
eficaz, controlando sus emociones de manera adecuada, es una habilidad 
impresionante adaptarse a inconsistencias que se puedan dar como lo señala 
Ugarriza y Pajares (2005).  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la dimensión felicidad optimismo y el 
rendimiento académico están relacionadas directamente de acuerdo a la 
correlación rho de Spearman con un valor de 0.715 representando una correlación 
positiva alta y estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados un 78,9% 
percibe la dimensión felicidad – optimismo como buena lo que favorece al 
rendimiento académico. Este resultado guarda similitud con Salazar (2018) y 
Pinedo y Richard (2018) quienes en sus estudios concluyen que existe correlación 
positiva. Así se puede afirmar que los estudiantes manejan de forma asertiva sus 
sentimientos y situaciones negativas, mostrándose optimistas, evitando así que 
estas situaciones puedan afectar sus decisiones o puedan de alguna manera 
afectarlos individualmente, la motivación que uno tiene para manejarse en la vida 
es un factor predominante como lo señala Bar-On (1997). 
Concerniente a los resultados encontrados se pudo identificar que existe 
relación entre la dimensión manejo de la emoción y el rendimiento académico 
donde el coeficiente de correlación rho de Spearman arroja un valor de 0.467 
resultando una correlación positiva alta y estadísticamente significativa. Este 
resultado guarda relación con lo hallado por Santos (2019) y Rojas (2018) quienes 
señalan una correlación positiva en su estudio. De acuerdo al resultado obtenido 
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se puede afirmar que los estudiantes controlan sus impulsos, tolerando situaciones 
adversas, comprenden la importancia de estar bien consigo mismo para que así no 
se muestren resultados negativos en cuento a su rendimiento académico.  
En cuanto a los resultados obtenidos se pudo identificar que existe relación 
entre la dimensión seguridad y el rendimiento académico donde el coeficiente de 
correlación rho de Spearman arroja un valor de 0.588 resultando una correlación 
positiva alta y estadísticamente significativa, en cuanto a los resultados un 68,42% 
percibe la dimensión seguridad como buena lo que favorece al rendimiento 
académico. Este resultado guarda relación con Salazar (2018) quien señala una 
correlación positiva. De acuerdo al resultado obtenido se puede afirmar que los 
estudiantes se muestran seguros en diferentes contextos que se les presentan, esta 
seguridad les permite convertir situaciones negativas en positivas, además, 
expresan sus pensamientos y sentimientos sin temor alguno; cabe resaltar que el 
fortalecimiento de los sentimientos y emociones como la seguridad permiten 
garantizar una vida feliz como lo señala Samad (2016). 
Concerniente a los resultados obtenidos de la dimensión empatía y el 
rendimiento académico están relacionadas directamente de acuerdo a la 
correlación rho de Spearman con un valor de 0.477 representando una correlación 
positiva moderada y estadísticamente significativa. De acuerdo a los resultados un 
78,9% percibe la dimensión empatía como buena lo que favorece al rendimiento 
académico. Es así que estudios previos señalan que existe una correlación positiva 
entre la dimensión empatía y el rendimiento académico tal como lo manifiesta 
Cisneros (2018). Así se puede afirmar que los estudiantes perciben las emociones 
de los de su entorno, mostrándose empáticos con sus compañeros ante situaciones 
poco agradables, percibir y clasificar las emociones de las personas es un factor 
importante como lo señala Quintana (2017).  
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VI. CONCLUSIONES
La inteligencia emocional se relaciona con el rendimiento académico en cuanto
al caso de los 19 estudiantes que pertenecen al 6to grado de una Institución 
Educativa Pública de Huaraz, por lo que se acepta la hipótesis alterna, lo cual 
coincide con los estudios previos y teorías descritas en el marco teórico, por ello se 
reafirma que el control adecuado de las emociones ayuda a mejorar la actitud frente 
a los compañeros y las sesiones de clase lo cual se ve reflejado en el rendimiento 
académico. 
La dimensión socialización guarda relación con el rendimiento académico, 
dicho resultado ha sido hallado por los antecedentes contemplados en esta 
investigación, de esta manera se afirma que el rendimiento de un estudiante se ve 
influenciado por su capacidad de percibir las emociones de aquellos que se 
encuentran en el entorno escolar. 
La relación que tiene la dimensión autoestima y el rendimiento académico en 
los estudiantes, es la de menor influencia a comparación de las demás dimensiones 
de la inteligencia emocional, pese a esto se contrasta con los aportes de otros 
investigadores, motivo por el que es posible asegurar fehacientemente que la 
valoración de las emociones propias afecta en el rendimiento del estudiante. 
Sobre la dimensión solución de problemas, esta se relaciona con el rendimiento 
académico en los estudiantes, lo cual se asemeja a otras las investigaciones 
analizadas, así es posible confirmar que el rendimiento que demuestre el alumno 
se encuentra en función al como este dirige sus emociones personales para hacer 
frente las situaciones adversas. 
La relación que se produce entre la dimensión felicidad-optimismo y el 
rendimiento académico en función de los participantes investigados, se posiciona 
como la que mayor influencia ha generado, hecho que ha sido comprobado con 
anterioridad por otros estudios, gracias a esto se corrobora que el enfocar las 
emociones de forma motivacional es necesario para demostrar mejores resultados 
sobre el aprendizaje conseguido. 
La dimensión manejo de la emoción tiene relación con el rendimiento 
académico, siendo visto este resultado en los antecedentes revisados dentro del 
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contexto escolar, motivo por el que es pertinente asegurar que el rendimiento 
demostrado en el plano educativo se ve ligado a la autoeficacia que logre el 
estudiante en cuanto al control de sus emociones. 
Dentro de la situación de los estudiantes existe una relación entre la dimensión 
seguridad y el rendimiento académico, guardando coherencia con otros estudios, 
desde esta perspectiva se revalida la idea de que creer en las propias habilidades 
mejora el rendimiento que se tendrá con motivo de la formación educativa. 
Se encuentra relación de la dimensión empatía con el rendimiento académico 
respecto a los estudiantes investigados, siendo esto posible de contrastar con otros 
autores, razón por la que se asegura que la participación afectiva en la comprensión 
de las emociones de los demás incide en el rendimiento del escolar. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda a las autoridades de la UGEL Huaraz el realizar capacitaciones
en lo concerniente a la incorporación de estrategias basadas en inteligencia 
emocional para fortalecer la consecución del aprendizaje de los alumnos en las 
instituciones educativas públicas. 
Se recomienda realizar en el aula actividades que fomenten el desarrollo de las 
habilidades de socialización de los alumnos de las Instituciones Educativas 
Públicas de Huaraz para que pueda interactuar de mejor manera con sus 
compañeros a fin de facilitar el intercambio de información. 
Se recomienda el fortalecer las acciones de tutoría y consejería docente en el 
aula de clases para que los alumnos de las Instituciones Educativas Públicas de 
Huaraz puedan desarrollar su autoestima, siendo que estos reconozcan y acepten 
sus propios defectos y virtudes para poder afrontar las diversas situaciones del día 
a día. 
Se recomienda la implementación de casos problemáticos de diversa índole en 
las sesiones de clase para permitir que los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Públicas de Huaraz puedan hacer frente a nuevos escenarios y 
situaciones, promoviendo el desarrollo de su capacidad para solucionarlos. 
Se recomienda la realización de talleres de motivación y actividades 
complementarias que desarrollen en los estudiantes el interactuar construyendo un 
ambiente escolar cálido que brinde una sensación de satisfacción el estar en el aula 
de clase. 
Se recomienda la aplicación de estrategias de mindfulness para promover el 
aprendizaje centrado de los alumnos, dejando de lado aquellos factores externos 
como las preocupaciones y el estrés, para que de esta manera se puedan 
desarrollar de mejor manera el manejo de las emociones en las Instituciones 
Educativas Públicas de Huaraz. 
Se recomienda realizar la capacitación a docentes para emplear herramientas 
las cuales puedan mejorar la seguridad de los estudiantes en las Instituciones 
Educativas Públicas de Huaraz, mientras mayores son los conocimientos de los 
estudiantes mayor será la seguridad que este tenga. 
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Se recomienda el desarrollo de talleres de sensibilización sobre el bullying y 
otro tipo de agresión entre compañeros, siendo que no se presenten este tipo de 
casos que atenta sobre un grupo minoritario de la institución educativa que 
generalmente se ven acosados constantemente. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia interna 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 


















Existe relación directa y significativa entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes del 6to 
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz – 
2021. 
Específicos 
a) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
socialización y rendimiento académico en estudiantes del
6to grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz –
2021.
b) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
autoestima y rendimiento académico en estudiantes del 6to
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz –
2021.
c) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
solución de problemas y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa
Pública de Huaraz – 2021.
d) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
felicidad-optimismo y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa
Pública de Huaraz – 2021.
e) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
manejo de la emoción y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa
Pública de Huaraz – 2021.
f) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
seguridad y rendimiento académico en estudiantes del 6to
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz –
2021.
g) Existe relación directa y significativa entre la dimensión
empatía y rendimiento académico en estudiantes del 6to
grado de una Institución Educativa Pública de Huaraz –
2021.
General 
Determinar la relación que existe entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes 
del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. 
Específicos 
a) Determinar la relación que existe entre la
dimensión socialización y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución
Educativa Pública de Huaraz – 2021.
b) Determinar la relación que existe entre la
dimensión autoestima y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución
Educativa Pública de Huaraz – 2021.
c) Determinar la relación que existe entre la
dimensión solución de problemas y rendimiento
académico en estudiantes del 6to grado de una
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021.
d) Determinar la relación que existe entre la
dimensión felicidad-optimismo y rendimiento
académico en estudiantes del 6to grado de una
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021.
e) Determinar la relación que existe entre la
dimensión manejo de la emoción y rendimiento
académico en estudiantes del 6to grado de una
Institución Educativa Pública de Huaraz – 2021.
f) Determinar la relación que existe entre la
dimensión seguridad y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución
Educativa Pública de Huaraz – 2021.
g) Determinar la relación que existe entre la
dimensión empatía y rendimiento académico en
estudiantes del 6to grado de una Institución
Educativa Pública de Huaraz – 2021.







































Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES 
DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 






Constructo referido a las 
capacidades humanas para 
identificar y expresar las 
emociones en su entorno, 
brindando la capacidad de 
poder diferenciar los 
sentimientos y clasificarlos, 
empleando dicha información 
para guiar su conducta e 
interacción en el entorno 
social (Quintana, 2017). 



































- Identificación de problemas




- Conservación de actitudes positivas
- Manejo de la
emoción
- Adaptación de las emociones
- Seguridad
- Expresión de pensamientos y
sentimientos
- Empatía
- Comprensión de sentimientos





Es el resultado de las 
actividades desarrolladas por 
el docente combinado con las 
capacidades y el esfuerzo de 
los alumnos, es decir que 
surge de la combinación del 
proceso de enseñanza por 
parte del docente y el 
aprendizaje adquirido por el 
alumno (MINEDU, 2015). 
El rendimiento 
académico fue 


















A: Logro previsto 
B: En proceso 
- Logro
previsto
- Logro del aprendizaje esperado en el
tiempo programado
- En proceso
- Necesita acompañamiento por un
periodo temporal
Anexo 3: Instrumento 
INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CONOCIENDO MIS EMOCIONES 
(CME) 
Fecha: ID:  
INSTRUCCIÓNES: 
Coloca un aspa (x) sobre cada recuadro que corresponda a tu respuesta para cada de las 
oraciones siguientes. 
Nunca Casi nunca Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
(1) (2) (3) (4) (5) 













































1 Me resulta difícil hablar frente a un grupo. 
2 Me gusta como soy. 
3 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 
4 Frente a varias dificultades que tengo las intento solucionar 
una por una. 
5 Soy capaz de respetar a los demás. 
6 Quisiera ser otra persona. 
7 Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder 
solucionarlo. 
8 Considero que soy una persona alegre y feliz. 
9 Cuando me enojo lo demuestro. 
10 Pienso que mi vida es muy triste. 
11 Confío en que frente a un problema sabré como darle 
solución. 
12 Me gusta escuchar a los demás. 
13 Tengo una mala opinión de mí mismo. 
14 Antes de resolver un problema, primero pienso como lo haré. 
15 Estoy descontento con la vida que tengo. 
16 Mis amigos confían bastante en mí. 
17 Pienso que soy una persona fea comparada con otras(os). 
18 Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con 
rapidez y facilidad. 
19 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me 
pasan. 
20 Estoy de mal humor casi todo el tiempo. 
21 Para resolver un problema que tengo me doy cuenta rápido 
de la solución. 
22 Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me salen 
las cosas como yo quiero. 
23 Me tengo rabia y cólera a mí mismo. 
24 Puedo resolver problemas propios de mi edad. 
25 Rápidamente me pongo triste por cualquier cosa. 
26 Me resulta difícil relacionarme con lo demás. 
27 Tengo bastantes amigos(as) que me buscan y me aprecian. 
28 Cuando me molesto actúo sin pensar. 
29 Si un compañero me insulta yo voy y le hago lo mismo. 
30 Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. 
31 Me pongo nervioso(a) si los profesores me hacen una 
pregunta en la clase. 
32 En general, me llevo bien con la gente. 
33 Cuando intento hacer algo pienso que voy a fracasar. 
34 Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo. 
35 Me siento contento (a) con casi todos mis amigos(as). 
36 Mantengo la calma frente a los problemas que son difíciles. 
¡Gracias por tu participación! 
Anexo 4: Autorización de uso del instrumento 
Anexo 5: Análisis de confiabilidad 
Análisis de la confiabilidad del piloto – Inteligencia Emocional 











,0984 ,894 36 
Análisis de fiabilidad (α = 0,894). 
Análisis. El coeficiente de alfa de Cronbach es 0, 894, lo que significa que las 
escalas valorativas sobre inteligencia emocional tienen grado de confiabilidad 
bueno. 
Por lo tanto, del análisis de confiabilidad, se determina que existe evidencia de 
validez de constructo. Es decir, se corrobora estadísticamente que las dimensiones 
del constructo en estudio responden al modelo teórico establecido.  
Como criterio general, Flick (2020) sugieren las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
• Coeficiente alfa >0.9 es excelente
• Coeficiente alfa >0.8 es bueno
• Coeficiente alfa >0.7 es aceptable
• Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable
• Coeficiente alfa >0.5 es pobre
• Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable
Anexo 6: Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta 
investigación una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por Espinoza Mautino, Olinda estudiante 
de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es 
determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes del 6to grado de una Institución Educativa Pública de 
Huaraz – 2021. 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responder un cuestionario 
de Inteligencia Emocional Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. 
La participación de este estudio estrictamente voluntarias. La información que se 
recoja será estrictamente confidencial siendo codificados mediante un número de 
identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo será utilizada para 
los propósitos de esta investigación.  Una vez transcritas las respuestas los 
cuestionarios se destruirá. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las 
preguntas que requiera en cualquier momento durante su participación. Igualmente 
puede dejar de responder el cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a 
Espinoza Mautino, Olinda, al teléfono 944900646 o correo 
espinozaolinda53@gmail.com 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente   
Espinoza Mautino, Olinda 
Yo ______________________________________________ preciso haber sido 
informado/a respecto al propósito del estudio y sobre los aspectos relacionados con 
la investigación. 
Acepto mi participación en la investigación científica referida. 
Firma y nombre del participante 
Anexo 7: Autorización de aplicación del piloto 
Anexo 8: Base de datos 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Suma1 Nivel I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 Suma 2 Nivel I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 Suma 3 Nivel
E1 5 5 4 3 4 3 24 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 45 3 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 41 3
E2 4 3 3 5 5 4 24 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 5 5 45 3 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3 5 41 3
E3 3 4 4 3 4 5 23 3 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 4 5 48 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 42 3
E4 4 3 4 5 4 4 24 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 46 3 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 5 44 3
E5 4 3 4 3 4 5 23 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 5 4 45 3 5 4 5 3 2 3 3 4 4 5 4 42 3
E6 4 3 3 5 5 4 24 3 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 3 5 47 3 3 3 5 3 5 3 4 2 5 5 3 41 3
E7 3 2 2 3 2 3 15 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 31 2 2 5 3 5 3 4 3 4 5 5 4 43 3
E8 4 3 4 3 5 4 23 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 45 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 39 2
E9 3 3 4 5 4 3 22 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 39 2 3 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 43 3
E10 5 3 3 5 3 4 23 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 45 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 3 5 41 3
E11 3 4 4 3 4 3 21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 39 2 4 4 5 4 4 3 5 3 3 5 4 44 3
E12 4 5 4 3 4 4 24 3 3 5 3 4 5 3 2 3 3 4 3 1 39 2 3 4 5 4 5 2 5 3 4 3 3 41 3
E13 3 3 4 3 4 5 22 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 34 2 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 38 2
E14 2 3 3 4 3 4 19 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 33 2 3 5 5 3 3 3 4 3 2 5 3 39 2
E15 3 4 4 5 4 3 23 3 3 5 3 5 3 3 3 5 4 3 4 4 45 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 42 3
E16 4 3 4 5 4 4 24 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 46 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 42 3
E17 4 3 5 3 3 4 22 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 41 3
E18 5 2 5 3 5 3 23 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 47 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 27 2
E19 4 3 4 3 5 4 23 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 45 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 3 41 3
Dimensión 3: Manejo del estrésDimensión 2: InterpersonalDimensión 1: IntrapersornalUnidad de 
análisis
I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 Suma 4 Nivel I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 Suma 5 Nivel I55 I56 I57 I58 I59 I60 Suma 6 Nivel
E1 5 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 43 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 54 3 3 4 3 3 3 4 20 2 227 3 3
E2 5 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 43 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 5 2 5 3 3 50 2 4 4 5 3 3 3 22 2 225 3 3
E3 3 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 41 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 3 52 3 3 5 4 3 4 4 23 3 229 3 3
E4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 43 3 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 3 4 3 5 53 3 4 5 5 4 4 3 25 3 235 3 3
E5 5 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 42 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 3 3 46 2 4 4 5 4 3 4 24 3 222 3 3
E6 3 4 4 5 4 4 3 5 3 3 3 41 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 3 54 3 4 3 5 4 3 3 22 2 229 3 3
E7 3 2 4 5 4 5 2 5 3 3 2 38 2 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 46 2 5 4 4 5 2 3 23 3 196 2 2
E8 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 38 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 47 2 5 4 5 3 4 3 24 3 216 2 2
E9 3 4 5 5 5 3 3 4 3 5 3 43 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 51 2 3 3 5 3 3 4 21 2 219 2 3
E10 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 41 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 55 3 3 3 3 4 3 5 21 2 226 3 2
E11 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 43 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 4 3 4 4 54 3 3 3 5 3 3 3 20 2 221 3 3
E12 5 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 37 2 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 3 3 4 3 54 3 3 4 4 4 5 3 23 3 218 2 3
E13 5 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 41 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 54 3 3 3 4 5 4 4 23 3 212 2 3
E14 3 5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 40 2 4 3 3 5 3 5 5 5 3 5 2 3 3 3 52 3 3 2 5 3 5 5 23 3 206 2 2
E15 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 4 35 2 5 5 5 3 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 54 3 3 3 3 3 3 5 20 2 219 2 3
E16 3 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 39 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 4 3 56 3 3 4 3 4 3 3 20 2 227 3 3
E17 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 37 2 4 3 4 5 4 4 5 4 5 2 5 3 3 3 54 3 4 5 4 4 5 3 25 3 218 2 3
E18 3 5 3 4 2 3 5 3 3 5 5 41 3 2 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 45 2 5 3 3 5 4 3 23 3 206 2 2
E19 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 37 2 5 3 4 5 4 3 5 5 3 3 4 3 4 3 54 3 4 5 4 3 3 3 22 2 222 3 3
Rendimiento 
académicoNivSuma Total
Dimensión 4: Adaptabilidad Dimensión 5: Estado de ánimo general Dimensión 6: Impresión positivaUnidad de 
análisis
